



Februari - Mac 2003
WE 208/2 - MEKANIK KLASIK
Masa: 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawabkesemua TIGA soalan . Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia .
Diberi bersama kertas soalan ini ialah Jadual Formula (3 muka surat) .
(A)
	
Jika tenaga potensial suatu sistem A ialah UA, apakah daya
konservatifnya FA? Jika daya dalam sistem B ialah
FB =x2yz ei - xz e2 + xyz2 e3,
cari 0 x FB . Adakah sistem B suatu sistem konservatif?
(B) Suatu partikel berjisim 6 kg bergerak di dalam satah xy, dalam suatu
medan daya berpotensial U= 6x(3y - 4x) . Pada awal, partikel itu berada di
titik (5 m, -5 m) dan mulai bergerak pada masa t = 0 dari rehat.
(a)
	
Dari tenaga potensial U, cari daya konservatif F medan itu.
(b) Dengan menggunakan Hukum Newton Kedua, tulis persamaan gerakan
Newton bagi partikel itu.
(c) Selesaikan persamaan gerakan Newton yang didapati di bahagian (b).
(d) Cari posisi partikel itu pads sebarang masa.




(A) Nyatakan Prinsip Hamilton . Juga tulis formulanya dalam Kalkulus
Variasi.
[ZCE 208]
(B) Suatu manik berjisim m menggelongsor tanpa rintangan disepanjang
suatu dawai dalam bentuk suatu sikloid dengan persamaan
x = k(0 - sin 0), y = k(1 + cos 0), di mana 0 < 0 < 27r. (1)
(a) Lakarkan graf bagi Eq. (1), iaitu lintasan manik itu.
(b) Cari (i) tenaga kinetik T, (ii) tenaga potensial U dan (iii) fungsi
Lagrangian L dalam sebutan m, k dan 0.
(c) Cari persamaan gerakan Lagrange bagi manik itu.
(d) Dari fungsi Lagrangian L dalam bahagian (b), cari fungsi Hamiltonian
H. Adakah fungsi HamiltonianH sama dengan jumlah tenaga E manik itu?
Kalau ya, sebut syarat-syaratnya .
(e) Tunjukkan persamaau Lagrange di bahagian (c) boleh di tubs dalam
bentuk berikut:
di mana u = cos(0/2) .
d'u g




Cari penyelesaian bagi persamaan gerakan di bahagian (e) . Apakah
tempoh osilasi manik itu?
3.
3
(A) Tulis formula daya berkesan Fk bagi suatu partikel P berjisim m yang
bergerak dengan halaju v~ relatif ke Bumi. Anggapkan Bumi berputar dengan
halaju sudut w terhadap paksinya. Apakah daya emparan dan days Coriolis
yang dialami oleh partikel itu?
(B) Tunjukkan bahawa sudut sisihan kecil s suatu garisan batu ladung dari
garisan tegak yang sebenar (iaitu garisan dari titik gantung ke pusat Bumi)
pada suatu titik di permukaan Bumi pada suatu latitud 0 adalah
Rw2 sin 20
2g -RW2(1 + cos20)
di mana R ialah jejari Bumi. Apalcah nilai maksimum sudut sisihan e: dalam
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